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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
IDENTIFICATIE 
Referentie: BE 
Naam: Archief van het programma "Antarctica" (fase I-IV) van de POD 
 Wetenschapsbeleid (BELSPO) 
Datering: 1966-2006 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestanddeel 
Omvang: 90 nrs (3,50 s.m.) 
GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
ARCHIEFVORMER 
NAAM 
Dienst Onderzoeksprogramma - Programma "Antarctica". 
GESCHIEDENIS, ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN 
Het Belgisch Antarctisch onderzoek gaat terug tot de Belgica-expeditie van 1897-1898, 
tevens de allereerste expeditie die overwinterde op het continent. De vroegste expeditie ooit 
was wellicht deze van James Cook in 1773, maar de eind 19de-eeuwse onderneming van 
Adrien de Gerlache en zijn mede-opvarenden kan niettemin worden beschouwd als het echte 
startpunt van het Antarctisch onderzoek. Zijn team telde negentien leden, waarvan tien niet-
Belgen, wat meteen ook duidt op de internationale samenstelling van de expeditie, een 
karaktertrek die ook in de 20ste- en 21ste-eeuwse expedities behouden bleef. 
 
De Belgische interesse voor het Zuidpoolonderzoek kende een heropleving bij de 
voorbereiding van het "International Geophysical Year" 1957-1958. Bij die gelegenheid trad 
België op als één van de stichtende leden van SCAR, het Science Committee on Antarctic 
Research. In de jaren 1958-1961 en 1963-1970 werden jaarlijks expedities georganiseerd, 
tussen 1963 en 1967 samen met Nederland. In 1958 was op de Antarctische kust tegenover 
Zuid-Afrika het Koning Boudewijnstation ingericht, maar deze basis werd omwille van 
budgettaire redenen gesloten in 1967. Expedities met Belgische onderzoekers trokken 
voortaan naar de Zuid-Afrikaanse basis of namen deel aan campagnes van andere landen 
zoals Frankrijk, Japan, Argentinië en de Verenigde Staten. In de nasleep van het International 
Geophysical Year werd door de deelnemende landen in Washington het Antarctic Treaty 
(http://www.ats.aq/e/ats.htm) gesloten, dat in 1961 in werking trad. Centraal in dit verdrag 
staat de vredevolle, niet-conflictueuze 'bezetting' van het continent en de afsraak dat de 
exploitatie van het grondgebied in het belang van de hele mensheid dient te gebeuren. Het 
aantal leden van dit Verdrag steeg van 12 bij aanvang tot 52 vandaag. Om het Belgisch 
gewicht in dit Verdrag te vergroten, werd in 1985 op initiatief van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken besloten over te gaan tot de implementatie van een reeks 
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onderzoeksprogramma's betreffende de Zuidpool. Dit had veel te maken met de tijdgeest: 
vanaf de jaren 1980 nam de interesse voor het Zuidpoolonderzoek immers gestaag toe. De 
specifieke aanleiding voor de nieuwe impuls die aan het Belgisch Zuidpoolonderzoek werd 
gegeven, was het Belgische voorzitterschap van de Antarctic Treaty Consultative Meeting 
(ATCM) in 1985. Vanuit deze hernieuwde betrokkenheid ondertekende België in 1991 ook 
het "Protocol betreffende Milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica", het 
zogenoemde "Protocol van Madrid", ter bescherming van het Antarctisch milieu. Dit Protocol 
verbiedt elke niet-wetenschappelijke activiteit die betrekking heeft op de minerale 
hulpbronnen en legt in de andere gevallen effectenstudies op. 
 
Het meerjarige onderzoeksprogramma Antarctica nam dus een aanvang in 1985 en werd in 
verschillende fasen georganiseerd. Het objectief ervan was België duidelijker in te bedden in 
de bekommernissen van de stichtende lidstaten van het Zuidpoolverdag. De algemene 
doelstellingen bleven doorheen het verloop van het programma ongewijzigd, namelijk: 
 
Aangaande beleid: 
- het versterken van de Belgische expertise, in het bijzonder in die onderzoeksdomeinen 
waarin Belgische teams excelleren 
- het verhogen van de Belgische zichtbaarheid in het Antarctic Treaty System 
- het realiseren van toegevoegde waarde aan het onderzoek van universitaire teams, door 
gepaste acties inzake coördinatie en management 
 
Aangaande wetenschappelijk uitdagingen: 
- bijdragen aan het rationeel beheer van het Antarctisch milieu en natuurlijke bronnen 
- het beoordelen van de gevolgen op wereldschaal van grote natuurlijke processen op 
Antarctica en in de omliggende oceaan 
 
Binnen het programma werden vier opeenvolgende fasen gelanceerd, namelijk fase I (1985-
1988), fase II (1988-1992), fase III (1992-1996) en fase IV (1996-2000). De 
onderzoeksthema's binnen deze fasen kunnen worden ondergebracht in vier disciplines, 
namelijk: 
- mariene biologie en geochemie 
- glaciologie en klimatologie 
- hydrodynamica en zee-ijs 
- mariene geofysica 
 
Bij het voorbereiden van de onderzoeksfasen werd telkens een beroep gedaan op de Belgische 
en internationale onderzoeksgemeenschap voor input. Op deze manier werden prioriteiten 
vastgelegd aansluitend bij de vooropgestelde onderzoeksthema's. Voor fase I werd geen 
oproep gelanceerd, maar werden projecten voorbereid in nauwe samenwerking met de dienst 
en toonaangevende onderzoekers. Deze projecten duurden drie jaar. De veelbelovende 
resultaten van de eerste fase leidden tot de goedkeuring van een tweede driejarige 
onderzoeksfase, waarbij dezelfde methode werd gehanteerd als in fase I. Bepaalde projecten 
werden verlengd om hiaten naar de overgang met fase III te vermijden. Deze laatste fase was 
tevens de eerste (goedgekeurd in 1991) waarin een oproep tot voorstellen werd gelanceerd 
met een evaluatie via peer-review. De projecten hadden opnieuw een duur van drie jaar, maar 
ze werden allemaal verlengd rekening houdend met geplande campagnes en de overbrugging 
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naar fase IV. Vanaf fase III was bovendien voor het eerst sprake van netwerkprojecten, met 
meerdere partners per project.  
In navolging van de VN-conferentie in Rio de Janeiro in 1992, kwam het concept "duurzame 
ontwikkeling" hoog op de politieke agenda's te staan, zo ook de Belgische. Fase IV van het 
Antarcticaprogramma, hoewel voorzien als een op zichzelf staande fase, werd daarom 
ondergebracht in een nieuwe structuur binnen de onderzoeksprogramma's, namelijk het 
"Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy" (SPSD) (fase I). Een oproep 
tot voorstellen voor fase IV werd in 1996 gelanceerd en geëvalueerd door een peer-review-
panel. Aan de Zuidpoolcampagnes werd een bijdrage geleverd via het Europese EPICA-
project en via steun aan individuele projecten. De duur van de projecten was vastgelegd op 
vier jaar, maar de meeste werden verlengd, onder meer voor het overbruggen van de overgang 
naar fase V.  
 
De daaropvogende fasen van het onderzoek stonden niet langer op zichzelf, maar maakten 
deel uit van andere programma's. Het Antarcticaprogramma hield bijgevolg in 2000 op te 
bestaan als een afzonderlijk onderzoeksprogramma. 
ARCHIEF 
GESCHIEDENIS 
Het archief van het poolonderzoek bestaat uit enerzijds stukken die werden opgesteld, 
ontvangen en bewaard door de programmabeheerders (achtereenvolgens Serge Caschetto, 
Frank Monteny en Maaike Vancauwenberghe) en uit documenten van de financiële dienst. Na 
de verhuis van de POD Wetenschapsbeleid van de Wetenschapsstraat naar de Louizalaan 
raakten de dozen van de afzonderlijke diensten vermengd en werden de archivalia van de 
financiële dienst betreffende het poolprogramma bij de stukken van de beheerders gevoegd. 
Dit onderscheid in archiefvormers werd bij de beschrijvingen in de inventaris als opmerking 
aangeduid wanneer het stukken van de financiële dienst betreft.  
VERWERVING 
Het archief werd aan door de Algemene Directie Onderzoeksprogramma van BELSPO 
overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief op (datum). 
INHOUD EN STRUCTUUR 
INHOUD EN ORDENING 
Het archief werd geordend volgens de wijze waarop het binnen BELSPO door de 
verantwoordelijke programmabeheerder werd georganiseerd en bewaard, met name per fase 
van het programma. Binnen elk van deze fasen keren telkens een soortgelijke documenten 
terug, zoals contracten, briefwisseling, verslagen etc. De beschrijving gebeurde voornamelijk 
op programmaniveau. Er werden binnen elke fase vier rubrieken onderscheiden, namelijk 
oproep en selectie, opvolging van de projecten, financieel beheer en evaluatie en valorisatie. 
Binnen deze rubrieken werden de stukken chronologisch geordend. 
SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 
De voorschriften uit de archiefselectielijst van Glenn Maes betreffende het archief van de 
Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid werden toegepast. Vernietiging van 
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documenten gebeurde conform deze richtlijn en met toestemming van het Algemeen 
Rijksarchief op 24 augustus 2015. 
TOEKOMSTIGE AANGROEI 
Het Antarctica-programma hield als afzonderlijk onderzoeksprogramma op te bestaan na het 
aflopen van fase IV (1996-2000). Een verdere aangroei van documenten binnen het specifieke 
kader van dit programma is dus niet voorzien. De financiering van het poolonderzoek als 
dusdanig werd voortgezet via andere onderzoeksprogramma's (ut infra). 
RAADPLEGING EN GEBRUIK 
VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
De raadpleging van de documenten is grotendeels vrij van beperkingen, met uitzondering van 
de bestanddeelnummers waarin zich documenten met persoonlijke informatie betreffende de 
onderzoekers bevinden. Deze werden als dusdanis aangeduid in de inventaris en de 
raadpleging ervan vereist toestemming van het Rijksarchief. 
VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Documenten kunnen worden gereproduceerd conform de geldende richtlijnen en tarieven van 
het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. 
TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 
De documenten zijn voornamelijk in typoschrift opgesteld in het Nederlands, Frans of Engels. 
Occasioneel komen andere talen (Duits, Italiaans, ... ) voor. 
VERWANT MATERIAAL 
DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 
Verwante documenten worden mogelijk nog bewaard bij de onderzoekers en hun 
respectievelijke instellingen (universiteiten e.a) die bij de uitvoering van de verschillende 
fasen van het programma waren betrokken. Ook voor wat de pre-programmafase betreft, 
wordt nog een twaalftal mappen bij BELSPO bewaard. Deze kunnen worden geraadpleegd na 
afspraak met Greta Van Droogenbrouck (greta.vandroogenbroeck@belspo.be). 
 
De financiering van het Zuidpoolonderzoek via BELSPO gebeurde voor de fasen V (2000-
2006) en VI (2006-2010) in het kader van andere onderzoeksprogramma's zoals SPSD-II 
(Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy ), BCCM (Belgian 
Coordinated Collections of Microorganisms), SSD (Science for Sustainable Development), 
PODO (Plan voor wetenschappelijke Ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame 
Ontwikkeling), BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), ... 
deze bevatten bijgevolg eveneens dossiers met betrekking tot het Belgisch polair onderzoek 
sinds 2010. Voor meer informatie raadplege men de online projectendatabase FEDRA: 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/lprog.asp?l=nl 
De archieven van deze programma's worden bij BELSPO nog ter plaatse bewaard (Louizalaan 
231, 1050 Brussel). Verder kan verwant materiaal worden aangetroffen in het centraal register 
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(het zogenoemde "grijs dossier"). Relevant voor het poolonderzoek zijn de dozen met een 
zescijferige code beginnend met 812.  
BIBLIOGRAFIE 
Voor meer informatie betreffende het onderzoeksprogramma Antarctica raadplege men de 
gepubliceerde verslagen van de verschillende onderzoeksfasen opgenomen in de rubrieken 
"D. Evaluatie en valorisatie" van de inventaris.  
Men kan zich eveneens wenden tot de website van BELSPO betreffende het Belgisch 
poolonderzoek: http://www.belspo.be/belspo/BePoles/index_en.stm.  
BESCHRIJVINGSBEHEER 
Het archief van het Antarcticaprogramma werd geselecteerd, beschreven en geordend door 
Maaike Vancauwenberghe en Annelies Somers op de dienst Onderzoeksprogramma's van 
BELSPO tijdens de maanden juli en augustus 2015. De documenten werden ter plaatse 
geschoond en herverpakt en vervolgens samen met de inventaris overgedragen aan het 
Algemeen Rijksarchief voor permanente bewaring op (datum).  
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INVENTARIS 
I. HET BELGISCH POOLONDERZOEK VÓÓR DE 
PROGRAMMAFASE: EXANTAR 
1. Stukken betreffende het Comité de gestion des expéditions antarctiques belgo-
néerlandaises (beheerder baron G. de Gerlache de Goméry). 
1966-1990 1 omslag 
2.  Stukken betreffende het afsluiten van de rekeningen van het Comité de gestion 
des expéditions antarctiques belgo-néerlandaises. 
1966-1996 1 omslag 
Bevat mogelijk gevoelige informatie. 
II. FASE I (1985-1988) 
A. OPROEP EN SELECTIE 
3. Dossier inzake de te financieren onderzoeksprojecten. 
1984-1986 1 omslag 
4. Lijst van voorstellen van onderzoeksprojecten. 
1985 1 omslag 
B. OPVOLGING PROJECTEN 
5. Briefwisseling van en met de programmabeheerder betreffende de planning 
binnen de individuele projecten.  
1985 1 omslag 
6. Contracten. 
1985 1 omslag 
Originelen afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
7. Aanvragen tot wijzigingen in de contracten.  
1987-1990 1 omslag 
C. FINANCIEEL BEHEER 
8-9. Staten van uitgaven. 
1985-1990, 1986-1989 1 pak, 1 omslag 
8. 1985-1990 1 pak 
9. 1986-1989 1 omslag 
Afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
D. EVALUATIE EN VALORISATIE 
10. Eindrapporten van de projecten. 
1988-1989 1 omslag 
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11. Publicatie betreffende abstracts en proceedings van de studiedag gehouden te 
Brussel op 20 oktober 1987. 
1987-1988 2 delen 
Nederlands, Frans en Engels. 
12. Lijst van publicaties gerealiseerd in fase I. 
1989 1 omslag 
13. Publicatie betreffende de wetenschappelijke resultaten van fase I. 
1989 3 delen 
Frans. 
14. Publicatie betreffende het syntheseverslag van fase I. 
1990 2 delen 
Nederlands. 
III. FASE II (1988-1992) 
A. OPROEP EN SELECTIE 
15. Informatiedocument betreffende fase II van het programma. 
1988 1 omslag 
Frans en Nederlands. 
16.  Voorstel van projectselectie, voorgelegd aan de Ministerraad. 
1988 1 omslag 
B. OPVOLGING PROJECTEN 
17. Lijst van technische specificaties bij de campagnes. 
1988 1 deel 
18. Contracten en aanhangsels. 
1988-1992 1 pak 
Originelen van de financiële dienst. 
19. Briefwisseling van en met de financiële dienst betreffende de contracten. 
1988-1992 1 pak 
Bevat informatie van persoonlijke aard. 
Afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
20. Algemene briefwisseling van de programmabeheerder. 
1989-1990 1 pak 
21.  Briefwisseling van en met de programmabeheerder betreffende uitgaven voor 
zendingen en uitrusting.  
1988-1991 1 omslag 
C. FINANCIEEL BEHEER 
22.  Staten van uitgaven. 
1989-1990 1 omslag 
Afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
23. Staten van voorschotten en uitbetalingen. 
1989-1992 1 omslag 
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24. Nota aan de inspecteur van Financiën betreffende het aanpassen van 
projectbudgetten. 
1991 1 stuk 
25. Overzicht van de beheerskredieten, onder meer voor fase II. 
1991-1992 2 stukken 
D. EVALUATIE EN VALORISATIE 
26. Briefwisseling van de programmabeerder betreffende de publicaties gerealiseerd 
in fase II.  
1990-1991 1 omslag 
27. Nota aan de onderzoeksverantwoordelijken binnen het programma betreffende 
instructies voor de redactie van het eindrapport. 
1991 1 stuk 
28. Voortgangsrapport van de projecten. 
1991 1 deel 
29. Dossier inzake de eindrapportering. 
1991-1993 1 pak 
Bevat drie diskettes. 
30. Publicatie betreffende de wetenschappelijke resultaten van fase II. 
1993 3 delen 
31.  Publicatie betreffende de gerealiseerde wetenschappelijke artikelen en bijdragen 
in het kader van fase II. 
1993 1 deel 
32. Dossier inzake de publicatie en distributie van de resultaten van fase II. 
1993-1995 1 omslag 
IV. FASE III (1996-2000) 
A. OPROEP EN SELECTIE 
33. Oproep tot voorstellen en abstracts van de voorstellen. 
1991 1 omslag 
34.  Projectvoorstellen. 
1991 1 pak 
35. Evaluatierapport van de projectvoorstellen. 
1991 1 deel 
36. Informatiedossier. 
1991-1992 1 omslag 
B. OPVOLGING PROJECTEN 
37. Contracten. 
1992-1995 1 omslag 
Originelen afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
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38. Briefwisseling tussen de programmabeheerder en de verantwoordelijken van de 
onderzoeksprojecten. 
1992-1996 1 pak 
39. Briefwisseling en bijlagen van en met de financiële dienst betreffende de 
contracten. 
1993-1996 1 omslag 
Bevat informatie van persoonlijke aard, waaronder weddefiches en personeelscontracten. 
Afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
C. FINANCIEEL BEHEER 
40. Nota's aan de inspecteur van financiën betreffende de vastlegging van budgetten. 
1992 1 omslag 
41. Staten van uitgaven. 
1992-1996 1 omslag 
Afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
D. EVALUATIE EN VALORISATIE 
42-45. Semesteriële verslagen, met begeleidende briefwisseling. 
1993-1996 4 pakken 
Door de programmabeheerder bewaard per twee semesters. 
42. 1 september 1993 - 28 februari 1993 en 28 februari 1993- 
 2 augustus 1993 
43. 1 september 1993 - 28 februari 1994 en 1 maart 1994 - 31 augustus 
1994 
44. 1 september 1994 - 28 februari 1995 en 1 maart 1995 - 31 augustus 
1995 
45. 31 augustus 1995 - 30 september 1996 
46. Activiteitenverslagen van de projecten, met begeleidende briefwisseling. 
1993-1996 1 pak 
47. Mid-term verslagen van de projecten, met begeleidende briefwisseling. 
1993-1996 1 pak 
48. Eindrapporten, synopsis en voortgangsrapport. 
1993-1997 1 pak 
49. Aanvragen betreffende zendingen naar Antarctica in het kader van campagnes. 
1994-1995 1 omslag 
Mag volgens de selectielijst worden vernietigd, maar interessant voor de samenstellingen van de 
ploegen tijdens de campagnes. 
50. Dossier inzake campagnes en bilaterale samenwerkingsverbanden, per project. 
1994-1996 1 pak 
Bevat onder meer zendingsverslagen. 
51. Briefwisseling van en met de programmabeheerder betreffende de budgettaire 
overbrugging tussen fasen III en IV.  
1995-1996 1 omslag 
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52.  Nota's en briefwisseling van en met de programmabeheerder betreffende de 
publicatie en verspreiding van de resultaten van fase III. 
1996-1998 1 omslag 
V. FASE IV (1996-2000) 
A. OPROEP EN SELECTIE 
53. Evaluatierapport betreffende de oproep tot voorstellen. 
1996 1 pak 
54. Afgekeurde projectvoorstellen. 
1996. 1 pak 
55. Evaluatieverslagen van de afgekeurde projectvoorstellen. 
1996 1 omslag 
56. Goedgekeurde projectvoorstellen. 
1996 1 omslag 
57. Evaluatieverslagen van de goedgekeurde projectvoorstellen. 
1996 1 pak 
B. OPVOLGING PROJECTEN 
58. Briefwisseling betreffende personeelsinformatie van de projecten. 
1991-2001 1 omslag 
59. Contracten en aanhangsels bij de contracten. 
1996-2001 1 omslag 
Afkomstig uit het archief van de financiële dienst. Bevat personeelsfiches. 
60. Begeleidende brieven bij de contracten. 
1996-1997 1 omslag 
Afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
61. Aanvangsrapporten van de projecten, met begeleidende briefwisseling. 
1996 1 omslag 
62. Dossier inzake het EPICA-project (European Project for Ice Coring in 
Antarctica), ge-co-gefinancierd in fase IV (zie projecten E01-E03). 
(1991) 1996-1999 1 pak 
63. Dossier inzake de activiteiten van het begeleidingscomité. 
1996-1999 1 omslag 
64. Dossier inzake de activiteiten van het coördinatiecomité. 
1997 1 omslag 
65. Briefwisseling tussen de programmabeheerder en de coördinatoren betreffende de 
projecten. 
1997-2001 1 pak 
66. Briefwisseling betreffende de campagnes, per project. 
1997-2002 1 pak 
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C. FINANCIEEL BEHEER 
67.  Staten van uitgaven. 
2001-2003 1 omslag 
Afkomstig uit het archief van de financiële dienst. 
D. EVALUATIE EN VALORISATIE 
68. Activiteitenverslagen van de projecten, met begeleidende briefwisseling. 
1997-2000 pakken 
64.  Projecten B01 en B02. 1 pak 
Met CD-ROM. 
65. Projecten B11 t.e.m. B14. 1 pak 
66. Projecten B21 t.e.m. B23 1 pak 
67. Projecten E01-E03, G01, H01 1 pak 
69. Mid-term-verslagen van de projecten (B01-02, B11-15, B21-23, E01-03, G01, 
H01). 
1999 1 pak 
Bevat diskettes. 
70. Gepubliceerde eindverslagen van fase IV. 
2002-2003 1 pak 
VI. EVALUATIE EN VALORISATIE VAN EN BINNEN HET 
ONDERZOEKSPROGRAMMA 
71. Nota's voor de Ministerraad betreffende fases I-III. 
(1988-1995), 1995 1 pak 
72. Voorbereidende stukken betreffende de tentoonstelling "Honderd jaar Belgica", 
per project/paneel. 
1998 1 pak 
Bevat dia's, foto's, diskettes en slides. Inclusief plastic mapjes met legendes bij de dia's. 
73. Dossier inzake de organisatie van het symposion "Honderd jaar Belgica". 
1998 1 pak 
74. Digitale stukken betreffende de expo en het symposion "Honderd jaar Belgica".  
1998 1 omslag 
Bestaat uit een doosje diskettes en een CD-ROM. 
75. Publicatie "The Belgica expedition". 
2001 1 deel 
76. Dossier inzake de evaluatie van het Belgisch Antarcticaprogramma (1985-2002). 
2001-2002 1 pak 
77. Dossier inzake het bezoek van Minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen 
aan Antarctica in de aanloop naar de realisatie van het Belgisch poolstation. 
2004 1 omslag 
Bevat medische dossiers van de deelnemers. 
78. Dossier inzake de voorbereiding en lancering van de Pole Position-wedstrijd. 
2005-2006 1 omslag 
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79-80. Dossiers inzake de Pole Position-wedstrijd voor scholen: inzendingen.  
2006 2 pakken 
Bevat CD-ROMs, video's en een DVD.  
79. Deel 1. 
80. Deel 2. 
VII. HET BELGISCH POOLONDERZOEK IN 
INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 
81. Verslagen voor het Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) 
betreffende de Belgische onderzoeksactiviteiten inzake Antarctica. 
1987-1995 1 omslag 
82. Stukken (waaronder briefwisseling) betreffende de Belgische participatie aan 
SCAR. 
1987-1999 1 pak 
83. Briefwisseling van en met de programmabeheerder betreffende het Protocol van 
Madrid ter bescherming van het Antarctisch milieu. 
1990-1991 1 omslag 
84. Documenten betreffende de geplande Belgische wetenschappelijke activiteiten in 
het kader van het Zuidpoolverdrag. 
1990-2001 1 omslag 
85. Publicatie "België en het Zuidpoolgebied" door Ph. Gautier, naar aanleiding van 
het afsluiten van het Zuidpoolverdrag. 
1992 1 omslag 
86. Stukken betreffende het uitwisselen van informatie (waaronder rapporten) tussen 
de betrokken landen van het Zuidpoolverdrag. 
1994-1998 1 pak 
87. Nota betreffende de Council of Managers of National Antarctic Programs 
(COMNAP). 
1995-1996 1 omslag  
88. Verslag van de gezamenlijke Frans-Belgische inspectie in Oost-Antarctica in 
uitvoering van artikel VII van het Zuidpoolverdrag. 
1999 1 omslag 
89. Dosier inzake de inspectie van de Australische poolbasis. 
1999 1 omslag 
90. Bestelbrief betreffende de oprichting van een CEP-contactpunt.  
2001 
 
 
